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ص    :م
لمة ال ع عتمد ال سية الرئ االتصال وسائل من واحدة اضية الر افة ال واألخبارعت اآلراء شر ل املطبوعة
تمع. ا أثرا يحدث مما سلية، وال فيه ال إ باإلضافة املعلومات، وإعطاء ا  وتحليل
نحو ات زاالتجا عز و ة ج من ا الر العام الرأي شكيل اضية الر ف ال قدرة ع الوقوف إ الدراسة دف و
ذه واستخدم أخرى، ة ج من اضة سانيةالر اال ر الظوا دراسة يناسب والذي والتحلي الوصفي املن الدراسة
الرأي ن و ت م س ف ور، م ا من ضا عر قطاعا تخاطب أن ا بمقدور افة ال أن إ الدراسة توصلت وقد واالجتماعية،
ا وقضايا اضة الر نحو ات االتجا بلورة ع عمل و وقيادته، التأث-العام أن ية،ذلك ما ا االتصال وسائل به تقوم الذي
ال ته ي و سان اإل ن ب التوافق من ما درجة إ الوصول دف ا وثقاف ا وقيم ا ا واتجا ماعة ا خالل من تمارسه إنما
ورغباته. اجاته اإلشباع عنصر ا ف يجد أن   البد
اضية،لمات مفتاحية:  ر افة ، ا ر إعالم اضية، ر .ممارسة ا ر عام   رأي
 
ABSTRACT :  
Sports journalism is one of the main means of communication based on the printed word 
for the dissemination and analysis of opinions and news, and the provision of information, in 
addition to entertainment and entertainment, which affects the community. 
The study aims to determine the ability of the sports newspapers to shape the sports public 
opinion on the one hand and to promote the trends towards sport on the other. The study used 
a descriptive and analytical approach that fits the study of human and social phenomena. The 
study concluded that the press can address a broad segment of the public, which contributes to 
the formation of public opinion and leadership, and works to crystallize trends towards sport 
and its issues - that the impact of the means of mass communication, but exercised by the group 
and its trends and values and culture in order to achieve some degree of compatibility between 
man and his environment in which he must find the element of satisfaction for his needs and 
desires. 
Keywords: Sports practice, sports media, sports journalism, sports public opinion. 
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  مقدمة: -1
والصفحات األبواب من عامة يفة تخلو فال يا جما املتخصصة ف ال أك من اضية الر افة ال عت
ن ماب العالم اليومية ف ال معظم وتكرس اضة الر عن القسم%20-5الثابتة وأصبح اضية؛ الر ا مساح من
املادة من ة معت مساحة األحيان عض تحتل اضية الر األنباء وأخذت اما انا م يحتل ف ال ذه ا الر
ف؛ ال ذه يوميا شورة امل ة من اإلخبار ا كث ا وت األو الصفحة ن عناو ا ا م اضية الر لألنباء أصبح بل
ال املالحقاملؤسسات ذه تطورت ولقد ا؛ ع توز ادة لز يفة ال مع توزع أسبوعية اضية ر إصدارمالحق إ فية
اضات الر مختلف ن الالعب من املشا مع األحاديث وتجري اضية الر األخبار شر ب تختم مستقلة فا لتصبح
ور. م ا اقبال ون يث  الذين
اجتماع رة وظا سلوك العام الرأي صورةعد ل الطو ا خ تار ع ة، شر ال للمجتمعات مالزمة ظلت حية، ية
رة الظا ذه فإن
ً
وحديثا تمعات؛ ا ذه ا عاش ال الظروف باختالف ا ع التعب درجات اختالف مع الصور من
ش ان إ
ً
نادا اس تمعات ا وإثارة
ً
ا تأث وأخطر أك سانية وإ اجتماعية
ً







آفاقا ا ل أتاح مما ،
ً
عموما ا وأدوا ية ما من-ا ز ت العام الرأي مية أ أن ع
يحدد بذلك و و واإلقناع، وار وا للمناقشات كنتاج االجتماعية واملواقف سانية اإل اإلرادة توجيه ع قدرته خالل
الفكر  ات املؤازرة.االتجا ال أش من ذلك غ أو والتأييد واملساندة الدعم ا ل وفر و املطروحة القضايا نحو   ة
الية:   -1-2   اإلش
ما، بي والتفاعل د ا ابط ال مدى جم ت ال الصميمة العالقات من العام بالرأي افة ال عالقة عد
افة وجود فاعل عام رأي خلق متطلبات من أن نجد األحداثلذلك شأن تمع را تنو بواجب تقوم أن ستطيع
ا. إل توصلت ال قائق ا ل ب ده وتزو تمع ا تجري أو تحصل   ال
تمع؟ با ا الر العام الرأي شكيل و خلق اضية الر افة ال م س أن يمكن كيف املطروح:   والسؤال
اضة: -2 ية الر ور األول: ما   ا
اضة:أوال: الس -2-1 ي للر  ياق املفا
والرموز ي املعا إ الوصول غاية اضة الر عن ا عب العلماء مختلف قبل من املسميات من الكث استخدمت
ة حيو اجتماعية رة وظا مة م سانية ا كفاعلية اضة للر قيقية ا والدالالت واملضمون توي ا عن تف ال
ة.   وقو
  نموذج لوي: -2-1-1
واأللعاب، (اللعب، و الدراسية االت ا كب ل ش متداولة اصبحت أساسية يم مفا ثالثة ناك
لوي  ) قدم ولقد اضة) املعاش؛1978والر الواقع إ األقرب الثالثة يم املفا ذه ن ب العالقة ي املفا نموذجه ضمن (
ح كعملية اضية الر رة الظا أصل اللعب أن اعتبار ع نوذلك ب الوسيط الطور األلعاب وأن وطبيعية تمية
املنضبطة. النظامية ا بصور اضة والر ركية) ا للممارسة سط األ   اللعب(الصورة
  













ل  اضة 1الش ،  1978لوي:  –. إطار تصوري للر و ن ا   )16، ص  1996(املصدر: أم
اضة والر اللعب ن ب وثيقة عالقة توجد
ً
مرصودا االختالف ر جو بقي و ي، حر شاط ما كال أن باعتبار
وأسس دعائم ع قائم اجتما نظام اضة الر نما ب وعفوي، ي تلقا اجتما نظام اللعب بأن ي املبد اض االف
وقو  القانونية ره بمظا والثقا ضاري ا التطور نتاج الواقع و و له، ومخطط ن مق عمل و و اعدهمنضبطة،
وأساليبه. اله أش تحدد ال ه ومعاي ومية وا لية األ ومؤسساته  األساسية
  نموذج الرسون:  -2-1-2
وانب ا ناول لت كب ل ش و ا دراس مجاالت سع ت االجتماعية، ا وقيم الفكري ا بمحتوا اضة الر أخذت
دائرة ضمن ا ٌيدخل مما حية و وال واالجتماعية والنفسية ة بو تقدمال ال اضة والر اجتماعية". شئة ت "مؤسسة
ما ذا ا، وغ واالقتصادية والثقافية االجتماعية سياقاته من مجردا يولوجيا ف شاطا ا باعتبار للمتخصص ا نفس
يطة ا االجتماعية وسائرالقوى ي البد شاط بال العالقة عاد أ تصور يح ي
ً
عاما إطاراجتما تقديم إ الرسون ،دفع
: ا حدد   وال
 ، الثقافية القوى ، االجتماعية القوى : و ئة الب شط ال التفاعل ذات بالقوى البدنية شطة األ عالقة
  الفرد.
 خالل من قيمة القوى أك و البدنية لألنظمة الوظيفي ل الش تمثل ال بالقوى البدنية شطة األ عالقة
من ل ش وت اضة، والر البدنية شطة وااأل بالثقافة الفرد تماماتلمجعالقة اال غي تملك ال ا أ غ تمع،
ا ا إل يحتاج ال اضة الر ومتطلبات يالت س وال امج وال   تمع.لمجواالحتياجات
 بالضرورة و ي، البد شاط ال من تحد أو تمد أن ا شأ من ال الضابطة بالقوى البدنية شطة األ عالقة
الطبيعي ئة بالب السياسة،تتصل ومة، ا االقتصاد، املوجودة االجتماعية باملؤسسات تتصل كما يطة، ا ة
س والتضار واملناخ الطبيعية املياه مصادر عت األخر انب ا وع مؤثرة، اجتماعية ضابطة قوى ا باعتبار
الت النموذج العالقات تلك الرسون ن ب ولقد ية؛ البي الضابطة القوى من ية :البي   ا
  
اللعب: * 
حقيقي-حر–منفصل منتج–غ قواعد–غ تحكمه  
فقط) ر بالتظا (تتصف  
األلعاب: * 
م ةخصائص تقرر-املنافسة–م حصائل  
أوفرص خطط البدنية، ارة بامل  
اضة: الر * 
نظامي متطلب ، ة مم  خصائص
للقدرات استعراض ، للعبة




ل  ، 2الش و ن ا نة (املصدر: أم ي كنظام وم شاط البد ي لل   .)18، ص  1996. نموذج الرسون املفا
اضة: -3 ف الر  عر
اضة لغة:  -3-1 وم الر   مف
الالتي اللغوي األصل من مشتقة لمة اضة سيةDiportالر والفر ية االنجل ن اللغت واألصلSportو
ا ل مDisportاالتيمولو مشاغل يحولون عندما الناس من ا ومضمو ا معنا حملت ولقد ، والتغي ل التحو ا ومعنا
اضة. الر خالل من ح و وال سلية ال إ بالعمل م تماما  وا
ل أ وقال وكيفه، طوعه أي اضة ور اضا ر بمع (راض) أصل من مشتقة لمة ال ذه ف ية العر اللغة أما
بد اس وقيلاللغة وانية، الش األغراض عن اإلعراض كماء: ا عض وقال مودة، ا ال با املذمومة ال ا ال
ا ن الرأي العام الر اضية  تكو افة الر   دور ال
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عن عبارة اضة والر النوم، باب وسد اإلثم، موجبات عن ار وال الليل آناء افظة وا والصوم الصالة مالزمة اضة الر
ال ركة ا األطباء عند اضة والر النفسية، األخالق ،ذيب ع بابكر (ياسر ة ال فظ بالتعب ا م يحس
ص2013 ،18.(  
اضة اصطالحا:  -3-2 وم الر   مف
الفرد أجل من ال املنافسة ممكنة يجة ن أفضل تحقيق دف ي البد ب التدر " ا بأ وسوال) ) ا عرف
، و ا ن (أم ا" ذا حد اضة الر أجل من وإنما فقط ا ص1998الر ،23.(  
التنافأ باللعب مفعم شاط اضة الر "أن يقول يج) و (لوشن املردود–ما وخار أفرادا–داخ يتضمن
مسابقة ك ش
ً
،–وفرقا و ا ن (أم طط" وا البدنية ارة امل التفوق ضوء النتائج ص1998وتقرر ،32.(  
ال يم ما أن نجد ن السابق ن وم الف إ النظر خالل ي:من اآل صورة سط بأ يندرج أن يمكن اضة   ر
 . الك ي البد باالندماج   تتم
 ل ش اللعب وطرق طط ا ع عتمد و األداء، متطلب و و أسا ل ش والطاقة د ا بذل ع عتمد ا أ
سارة. وا الكسب لتحقيق واملفاضلة القياس ا عل يتوقف كعوامل   ثانوي
 تنظيم قواعد ع تقوم ا املنافسة.أ نتائج تضبط دقيقة  ية
 .ية ا االجتما التفاعل عناصر مرتبطاً خ التار مدى ع ون ت
ً
إرثا يمثل التناف ا ر مظ  أن
اضة: -3-3 مية ممارسة الر  أ
ا عل تحرص ال القضايا م أ كأحد ة بال مباشرة تتعلق طبية فوائد ا مجمل اضة الر ممارسة تمثل
تمعات ي:ا اآل ا يص ت مكن و ا، تنمي ع عمل   و
 .األدائية ا كفاء وترفع سم با ة يو ا زة األج سالمة تحقق اضة   الر
 .فاعلية أك مناعة نظام توف م   س
 .سم ا ون الد سبة وتقليل الزائد الوزن فقدان م  س
 ومقاومة اد لإلج ا احتمال ومدي العضالت قوة من د  التعب.تز
 .ون للد أقل تراكماً ع بما سم ا األيض عمليات من د  تز
 .ن األك امتصاص ع سم ا قدرة من د  تز
 .ع السر الشفاء ع سم ا قدرة من د  تز
 .الدم ول لس ال سبة  تخفض
 .قق لل أك مقاومة وذو سماكة أك عظام ع ا الر سم ا  يتوفر
 إنتا ع سم ا السكر.تحفز أمراض من الوقاية إ يؤدي ما ن سول األ  ج
 .األرق من التخلص  تفيد
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4- : ا ي : اإلعالم الر ور الثا  ا
: -أوال -4-1 ا وم اإلعالم الر  مف
4-1-1-  : ا ف اإلعالم الر   عر
األ  شر ب تم ال املنظومة تلك عد ا الر ال ا اإلعالم أن ماح ا محمد واملعلوماتيرى خبار
واأللعاب اضات الر تنظم ال واملبادئ ن والقوان القواعد وتفس عرض و ا الر ال ا ذا املرتبطة واملعرفة
االتصال وسائل خالل من وذلك اضية والر العلمية الرؤى بتوضيح تم وال اضية، الر املنافسات وتحكم تلفة ا
شر غرض ية ما ا ممارسةواإلعالم نحو االيجابية م ا اتجا وتنمية ن املواطن لدى ال ا ذا املرتبطة الثقافة
إمام، يم إبرا ) اضية الر األحداث عة متا الفراغ أوقات ثمار اس نحو م وتوج ركية وا البدنية شاط ال أوجه
ص1995 ،79.(  
الر  اإلعالم أن إ حسن) عطا س، عو الدين (خ من ل ش قائقو وا واملعلومات األخبار شر و " ا
ن ب اضية الر الثقافة شر بقصد ور م ل اضية الر شطة واأل باأللعاب اصة ا ن والقوان القواعد وشرح اضية الر
حسن، وعطا س عو الدين خ ) " ا الر م وع وتنمية تمع ا ص1998أفراد ،89.(  
األخب شر عملية و ا الر اصةاإلعالم ا ن والقوان القواعد وشرح اضية، الر قائق وا واملعلومات ار
و و ا الر وتوعية لتنمية تمع ا أفراد ن ب اضية الر الثقافة شر دف و ور، م ل اضية الر شطة واأل باأللعاب
أديب، خضور ) ن اضي والر اضة الر وأخبار بقضايا تم ونه ل اص، ا اإلعالم من ص1994جزء ،77.(  
من امل الواجب يمليه بما واملعلومات قائق وا األخبار شر ل س إنما ، ا الر اإلعالم فإن م الف ذا و
التصدي حيث ا الر الو وتنمية الثقافة أطر وتوسيع ومعرفة، علم عن ن والقوان القواعد وشرح وحكمة، تجرد
األ  املن ا يحدد ال بالروح واملشكالت بلورللقضايا ت ا الر لإلعالم األساسية الوظيفة أن ذلك ي؛ والعقال خال
وسليم. صائب ا ر عام رأي ن و ت ع   القدرة
4-1-2- : ا داف اإلعالم الر   أ
 باأللعاب اصة ا ن والقوان بالقواعد ور م ا ف عر خالل من اضية الر الثقافة   .شر
 ات واالتجا واملبادئ القيم يت مجتمعتث ل ل أن حيث ا عل افظة وا اضية أنماط الر يحدد قي  سق
 . ا الر   السلوك
 ا عل والتعليق ا تفس ومحاولة اضية الر واملشكالت بالقضايا املتعلقة قائق وا واملعلومات األخبار    . شر
 ات وصعو أعباء م ع تخفف ال والطرق ال باألش م سلي و ور م ا عن ح و اليومية. ال ياة  ا
ون الر يقت املطلوب االجتما التحول يحدث ما ي ول التطبيقي ا مجال أن تو ورة املذ داف األ وجملة
بالشأن واملعنية اإلعالمية باملؤسسات العاملة ة شر ال وادر وال للقوى يلية والتأ واإلعدادية العلمية العمليات إ
امل فالواجب ؛ ا الر ساباإلعالمي اك ضرورة إ اإلعالمي األداء وقدرات ارات م يتعدى املن ذا اإلعالمي
السواء. ع ة واإلدار واالجتماعية ية وال سانية اإل اضة، الر وعلوم   املعرفة
ا ن الرأي العام الر اضية  تكو افة الر   دور ال
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: -ثانيا -4-2 ا   دور اإلعالم الر
ي ال باألخبار
ً
علما ور م ا إحاطة سية الرئ ا الر اإلعالم وظيفة الصادقةتكمن واملعلومات حة
أوموضوع لة مش أو حادثة أو واقعه صائب عام رأي ن و ت ع ساعد ال واملوضوعية الثابتة قائق وا ة الوا
شندي، أحمد مجدي ) ي ما ا الر اإلعالم ادوار ن ب من ونجد ا الر ال با يتعلق ص2007ام ،6-8:(  
 ا تلف اضية الر األخبار اضية.شر الر واملنافسات رجانات وامل والفرق   أللعاب
 ذيب ل كأداة اضية الر شاطات ال وإبراز ا، ونجوم ا مزاول وطرق اضية الر األلعاب بأنواع ور م ا ف عر
سم. ا ناء و   النفس،
 وفق ا ملزاول الناس وتوجيه فوائد، من ا ل ملا ا، ف النفوس ب وتحب اضة، الر ممارسة ع ث األسسا
السليمة.   العلمية
 .اضة للر حية و وال والثقافية ية ال وانب ا   ابراز
 األلعاب ع وقا نقل ق طر عن وذلك األلعاب تلف اضية الر للمنافسات وتحلي نقدي وصف تقديم
وتجرد. بموضعية املالعب ساحات ع من اضية   الر
 ا وتقديم ا يع و ا وصقل اضية الر ب املوا ا.رعاية عل للتعرف اضة الر ور   م
 .اضة الر ما تلفة ا تمامات لال تلبية وذلك اضة الر أنواع بمختلف املتوازي تمام   اال
 .ا وتقار الشعوب ن ب العالقات دعم مجال وذلك اضة الر داف أ ع املستمر ك   ال
  وتو اضة الر ر تطو إ الرامية والشعبية الرسمية ود ا ا.مساندة مجاال   سيع
 .والعاملية لية ا اضية الر واملنافسات باملناسبات تمام   اال
 .خاصة بصفة اضات الر وأنواع عامة، بصفة ي البد شاط ال تنظم ال واللوائح ن بالقوان ف   التعر
 سليط و تلفة ا اضية الر شاطات بال فه عر ق طر عن ور م ا لدى ا الر الو تنمية ام الضوءاإلس
. ا الر تمع ا تماسك إ يؤدي بما مختلفة اضية ر وعالقات شطة أ من ا ف يجري ما   ع
 وأمانة بصدق ا عل كم وا ا سا ومال اضية الر ات واملبار املناسبات ر تظ ال والسلبيات االيجابيات ابراز
الثابتة. ع والوقا قائق با مدعمة ام األح ون ت وان   وموضوعية،
: -ثالثا -4-3 ا   وسائل اإلعالم الر
وذلك األنواع ذه يف تص مكن و اله أش عددت و ا الر اإلعالم أنواع عددت    :التا لقد
 مثل ة املكتو لمة ال ع عتمد املقروء: ا الر وامللصقات االعالم شرات وال الت وا والكتب ف   . ال
 سمع ع عتمد : املسموع ا الر األنباءاإلعالم االت وو يل ال وأشرطة الراديو مثل سان   .اإل
  ون والتليفز نما الس مثل سان بصراإل ع عتمد ي: املر ا الر نت), اإلعالم (االن املعلومات وشبكة والفيديو
ا الر اإلعالم اسم ا ع يطلق والبصر. وأحيانا السمع حاس ع عتمد ا أل املسموع ي  املر
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 املعارض اإلعالم مثل ا عل لالطالع الناس ا إل يتوجه ال و الثابت: ا واملسارح الر   .واملؤتمرات
: االجتما التطبيع ا بدور يتصل فيما اإلعالم لوسائل العامة صائص ا أن  ونجد
 صية غ ا األفراد،-أ ن و ا ا أ ن ب تفاعل أو عامل أو تالق يحدث ال انه األسرةأي ال ا و كما
  واملدرسة.
 .أخري وسيلة أي ا ستطيع ال بدرجة التنوع من كب جانب وع للمجتمع العامة الثقافة جوانب عكس ا  أ
 وقت من تحتل أصبحت بحيث أيضا ايد ت ا وجاذبي ديثة، ا تمعات ا لألفراد سبة بال ا مي أ ايد ت
ك
ً
جانبا تماماته وا سان .اإل
ً
ا  ب
، م املكرم عبد فيظ ا عبد ) اآلتية العوامل ع
ً
اجتماعيا الفرد تطبيع اإلعالم وسائل تأث توقف و
ص2014 ،30:( 
 من له يتعرض بما تأثره مدي اجاته إشباع عدم أو إشباع من يحققه وما صية ال الفرد تؤثرخصائص
اإلعالم.   وسائل





دورا األسرة   وأعضاء
 .وعالقات ومواقف صيات من عليه عرف ما الفرد فيه ب يجرَّ الذي والثقا االجتما ال ا توفر  مدى
 وك الفرد إليه ت ي الذي والثقا االجتما السن.املستوي  ذا
ا الر اإلعالم نلمسه ما و و املتعاظم ا دور أداء من بالفعل ا تمك ورة املذ اإلعالم وسائل خصائص إن
ن يط ا ونظرة اإلعالمية، الرسالة ا ف يتعاطى ال واألجواء ة واملعنو النفسية الفرد بحالة
ً
ونا مر يظل دوره ولكن
أ ومعلوم وسلوكه.. استجابته جراء ممابه أك أو واحد أحداث بقصد ي يأ شره ت ما خالل من اإلعالم وسائل "تأث ن
:  ي
 .معينة بموضوعات علماً الناس   إحاطة
 .الرسالة موجه رغبة مع يتفق بما وا سل ل م واستمال الناس   إغراء
 .ح و وال فيه لل الفرصة  إتاحة
اضية -5 افة الر ور الثالث: ال  ا
و  -أوال -5-1 افة:مف   م ال
افة لغة:  -5-1-1 ف ال   عر
مجلة، أو يفة ا شر و األخبارواآلراء يجمع من نة م ا بأ (بكسرالصاد) افة ال الوسيط م امل عرف
وزآبادي للف يط ا القاموس ،–وورد م املكرم عبد فيظ ا عبد ) ائف ا وجمع الكتابة يفة ال أن
ص2014 ،41. (  
ا ن الرأي العام الر اضية  تكو افة الر   دور ال
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من و و في قيل إليه سب وإذا فيه، كتب قرطاس أو جلد من قطعة يفة ال أن املن املصباح وجاء
. املع يتغ ن ح اللفظ غي يف والت في ا وجمع املشايخ، دون ا م العلم   يأخذ
ومثله ائف.. و ف ا وجمع الكتاب يفة "ال أن للرازي اح ال كتاب جاء يطكما ا
الدين، علم محمود ) مكتوب" قرطاس يفة ال أن ي ستا ال ص2009لبطرس ،19.(  
منظور أبن قاله ما
ً
تماما و و ائف، ا جمع وأن يفة و فيه، شر ي ما ل أن إ اللغوي ف التعر ش
فيه يكتب ما يفة وال ف ال من مشتقة لغة افة ال بأن العرب أ-لسان ع ذا واو اللغوي املع ن
ا. فا عر و لمة بال املقصود بيان حيث من   الداللة
افة اصطالحا:  -5-1-2 ف ال   عر
ن معني ع للداللة افة ال لمة "-ستخدم لمة ل مقابل ومعJournalismمع فية؛ ال نة امل أي "
" لمة ل افةPressمقابل وال ف ال شر ي ما مجموعة أي عتمد" ال سية الرئ االتصال وسائل إحدى
الفرد أثرا يحدث مما سلية وال قية ال إ باإلضافة املعلومات وإعطاء واألخبار اآلراء شر ل املطبوعة لمة ال ع
حسن، وعطا س عو الدين (خ تمع ص1998وا ،102. (  
وت تج ت ال الوسائل مجموع ا بأ افة ال إ البعض نظر وتؤديو ة، ار ا األحداث األخبارحول شر وت حلل
ي: اآل افة ال حول وامللموسة البارزة حصرالنقاط مكننا و ر، والتنو والتثقيف سلية وال والتوجيه،   أدواراإلعالم
 .في ال صناعة و .. نة م افة ال   أن
 .ا صدقي من وتتحقق األخبار جمع تتو افة ال   أن
 غطي افة ال افة.أن واالجتماعية سانية اإل شاطات  ال
 (رائد (ا ف ال ا م أ مختلفة بأساليب ا شر وت األخبار  تحلل
 .وتثقيفية يه وتوج إعالمية أدواراً  تؤدي
افة: -5-1-3 ات ال استخدمت لوصف ال  عض املصط
 عشر التاسع القرن مطلع أطلق ع: ة)–الوقا املصر ع الوقا دة (جر ا   .ومثال
 فية ال ا تباع انت النقود من قطعة إ سبة ته: رت–الغاز ظ يفة أول ع أطلقت وقيل
سمية.1656البندقية ال ناك من شرت فان   م،
 .يومية كإصدارات ف ال ع للداللة اليوم إ ة سو امل أي (يومي) ا معنا سية فر لمة ورنال:   ا
 الدحداح (رشيد اختاره يفة: ي).ال   اللبنا
 معاجم ورد كما ة املكتو ف ال و ية القسطنطي ي اللبنا الشدياق) فارس (احمد دة:استعمله ر ا
  اللغة.
 .( صابون س (لو م وم البعض استخدمه شرة:   ال
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حظا األوفر و وو
واملضمون. والدالالت املع
ً
تطابقا يفة ال عن املع املألوف   االسم
  
اضية: -5-2 افة الر وم ال   ثانيا: مف
اضية:  -5-2-1 افة الر ف ال   عر
باختالف اضية الر شطة واأل الفعاليات وجود ا فرض اجتماعية رة كظا اضية الر افة ال وم مف يرتبط
ا وأوزا ا ال املنافساتأش من مجموعة عن عبارة اجتما شاط ك اضة فالر واجتماعية، فردية كممارسة
ا ممارس ع سان اإل قدرة توسيع إ دف ال ددة ا املبادئ أساس ع تقوم ال مجة وامل املنتظمة اضية الر
والعل الفكري املضمون ذا إطار اضية الر افة وال بدنية، شاطهكطاقة يمارس ائن ك سان اإل جعل
ما مجتمع قيقي ا الوزن كب حد إ اضية الر افة ال عكس و ة بو وال البدنية لياقته ع للمحافظة ي البد
توجه وال اضية، الر املوضوعات أساسا عا ال افة ال تلك " اضية الر افة وال تطوره من ما مرحلة و
إ واملعنيةأساسا تصة ا الشرائح ذه ل تتوجه ا أ أي اوي، ال أو املع أو تم امل أو تص ا اضة بالر املع ور م ا
ي، املد هللا عوض ن ز غازي ) اضية" الر شطة ص2006باأل ،15.(  
اضية: الر ف ال   وتنقسم
 .ة ر ش أسبوعية، ، يومية الصدور: حيث   من
 مح غرافية: ا التغطية حيث دولية.من قومية،   لية،
 .متخصصة اضية ر ف ، اضية ر ف ، عامة ف املضمون: حيث  من
ا: -5-3 اضية ووظائف افة الر داف ال   ثالثا: أ
اضية:  -5-3-1 افة الر داف ال   أ
: التا ت ترت داف األ من مجموعة اضية الر افة لل   وضعت
 ما ا د و ب تقوم حيث واألعالم، العامة.اإلخبار املوضوعات ع ا حكم ن و ت غية الالزمة   باإلخبار
 .اضية الر األنباء ع   التعليق
 .ا عل والتعليق اضية الر واألحداث املوضوعات ن اآلخر آراء  عكس
 .والعاملية لية ا اضية الر واألحداث للبطوالت املة ال  التغطية
 الر االت ا ين واملتم باألبطال ف تلفة.التعر ا  اضية
 .اضية الر والروح ا الر السلوك وم مف  توضيح
 .اضية الر لأللعاب تلفة ا ن والقوان بالقواعد ف  التعر
 . اضياً ر ما ا وتثقيف  توعية
 . اضية الر واالتحادات يئات وال والنوادي لألفراد واإلرشاد  التوجيه
ا ن الرأي العام الر اضية  تكو افة الر   دور ال
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اضية:  -5-3-2 افة الر  وظائف ال
م أ تحديد الظروفيمكن باختالف الوظائف ذه تختلف أن انية إم باالعتبار األخذ مع كماي ا وظائف
تمع ا ذات أخري زمنية ة ف إ زمنية ة ف من تختلف قد ا أ كما مجتمع ل ل والسياسية واالجتماعية اضية الر
:   و
 واإلعالم واملوضوعية.–اإلخبار والشمول الدقة يتطلب ذا   و
 وا والتحليل.الشرح   لتفس
 .الرأي وطرح والتعليق  النقد
 . ا الر تمع ا أفراد ن ب ابط وال امل الت  تحقيق
 .آلخر جيل من ا الر اث ال  نقل
 .خ والتار  التوثيق
 .دمات ا وتقديم ح و وال سلية  ال
 . االنحرافات وكشف للفساد  التصدي
ع: الرأي العام: -6 ا ور الر  ا
وم -أوال -6-1   الرأي العام: مف
دوب عنه،يرى بالتعب يفي جامع وم مف إ الوصول غية العام الرأي فات التعر من الكث L.DOOPتناولت
م" تقابل ال املسائل من مسالة نحو االجتماعية موعة ا نفس األعضاء الناس ات اتجا مجموعة "أنه
DOOP.L,1966 , p 35).(  
جولت عرفه ماعة"بأنه"فGAULTو ا أعضاء افة لدى ون ت و األساسية العامة للمصا ن مع  م
R.L.Gauh,1932 , p 176).( 
البورت ب يذ اإلطار ذات موقفALLPORTو م آرا عن األفراد من كب مع عب العام "الرأي ليقول:
ص أو معينة ملسالة معارضا أو دا مؤ ا عب م، إل توجه معينة دعوة ع بناء أو م أنفس تلقاء من إما ن مع
اق ودرجة العدد)، ن( واملعارض دين املؤ سبة ون ت بحيث واسعة، مية أ ذي اح اق أو ن، ممع وثبا م تناع
الذي املوضوع اتجاه مباشر غ أو مباشر ق بطر ن، مع إجراء اتخاذ ع التأث ممارسة الحتمال افية م واستمرار
والعمق، االتفاق درجة ن، املع ص ال أو ددة ا الة ا و امة جوانب عدة ف التعر ذا ر ظ و بصدده م
ترك  إليه يوجه نقد ناك ف ذلك عمليةومع عن ئا ش ف التعر يتضمن ال كما امن، ال ال الفع الرأي ع ه
العام الرأي ن و ت األولية ماعات ا دور أو الرأي قيادات عن أو   ).(ALLPORT, F,1973 , p 23 االتصال
وتتوافق ا بي فيما وتتطابق امل تت ا أ نجد العام الرأي شأن فات عر من تقدم ما إ النقاطبالنظر
  التالية:
 .(حكم) اآلراء موع التقاء نقطة العام   الرأي
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 .ام و محدد موضوع حول شأ   ي
 .ا وإدراك ماعة ا م ف خالل من اإلجماع له  ينعقد
 .ة كب ية تأث قوة  له
  ثانيا: أنواع الرأي العام: -6-2
ي: باآل تتمثل العام الرأي من ة كث أنواع   ناك
 ونه ي : ال صراحة.الرأي عنه علن و   الفرد
 عنه علن وال الفرد ونه ي اص: ا .–الرأي سراً عنه ع ما   ور
 .ماعة ا نصف ع د يز ما رأي : الغالبية  رأي
 .ماعة ا نصف عن يقل ما رأي : األقلية  رأي
 .معينة ظروف ن مع دف ع االتفاق أجل من تم و األقليات من عدد رأي : االئتال  الرأي
 رأي.ال ع اتفقت ال ماعة ا يه أك : الساحق  رأي
 خية تار لعوامل يجة ن ه غي أحد ستطيع وال يناقش ال عامة، عقيدة فيه ر وتظ امع: ا والرأي اإلجماع رأي
مختلفة. ية  ودي
ساق. امل العام والرأي املتفق العام والرأي القائد العام الرأي ذلك إ ضاف  و
ا العام الرأي لطبيعةأما سبة األغلبية ورأي الساحق الرأي
ً
غالبا يتج فأنه األثر، وذا القوي ا لر
معينة اضية ر مؤسسة أو بكيان
ً
ارتباطا املشاعروالسلوك، ور م ا يتوحد ما
ً
دائما إذ ي؛ جما شاط ك اضة الر
املؤاز  ينعكس
ً
وانتماءا عاطفة ر ظ ا؛و ورموز ا شعارا يحمل ما املنافسةور ذروة عند خاصة ية ما ا رة
أو ن اإلدار أو ن الالعب من تصدر قد ال األفعال ومع تجري ال األحداث مع يتفاعل ا الر ور م وا ا؛ وحد
سلك قد فوري عام رأي ون فيت ي ما ا السلوك غي ام ا قرارات ب س ت ما
ً
ا وكث املنافس، ور م ا
قاسي
ً
ا التصرف.سلو وحسن الواعية والقيادة كيمة ا اإلدارة ظروف تتوفر لم ما أحيانا
ً
  ا
ر الرأي العام: -6-3   ثالثا: مظا
: وتتمثل ما بمجال العام الرأي ور جم ا ستخدم ال السلوك أنماط العام الرأي ر بمظا   ع
ا: -6-3-1 ر اإليجابية للرأي العام وم   املظا
 الندوات العامة.عقد واالجتماعات   واملؤتمرات
 .الشعبية ات واملس السلمية العامة رات   املظا
 .الثورات 
 .والرسائل قيات  ال
 .االنتخابات 




اضة، الر ساحات ع تطفو ما
ً
غالبا وال شط، و ي حر كسلوك العام للرأي االيجابية ر املظا من ولعل
بالثورات املتمثلة االحتجاجات ال نأش ب املباشرة بالعالقات مرتبط ي جما سلوك الواقع و ر، والتظا
فعل كرد ما ور طارئ حدث ألي كسلوك ينطلق قد العام الرأي من النوع ذا و اضية، الر األحداث ومسرح ور م ا
إد قرار ألي أو املنافس ور م ا سلوك أو التحكيم كأداء ا الر التنافس وتفاعالت عمليات سليم،لبعض غ اري
ن. لالعب مثا د بج
ً
اعتدادا يحدث أن يمكن  كما
والندوات. االنتخابات التواتر قليلة مناسبات خالل من أحيانا ر تظ ا ولك لية، األخرى ر املظا غيب ال وقد
يحة. وال البناءة ا ا وج ا وصرف الرأي ذا ات اتجا ع السيطرة كيفية ذلك، م األ بقي   و
ا: -6-3-2 ر السلبية للرأي العام وم   املظا
 .املقاطعة  
 .(الالمباالة) تار واالس   السلبية
 . واالعتصام العمل عن  اإلضراب






مجاال ا باعتبار اضة والر
لفعا املقاطعة تبدو قد العام ماللرأي
ً
غالبا وذلك ر، املظا من ا غ من
ً
وضوحا أك طوالت، و ات مبار من ا ليا
واالعتصامات اإلضرابات
ً
اال أش نجد ال
ً
وغالبا ، السل االحتجاج من كنوع ات املستو ي وتد ضعف بفعل يحدث
اضة. الر  مجال
7- : ا اضية والرأي العام الر افة الر   ال
  الم ع الرأي العام:تأث وسائل اإلع -7-1
سلون ب ملناقشةBernardBerlsonيدرس(برنارد التالية املعادلة ح ق و العام الرأي ع اإلعالم وسائل ات تأث (
من أنواع عض تحت القضايا أنواع لبعض الناس عض باه ان تجتذب االتصال أنواع عض اإلعالم" وسائل ات تأث
م أنواع عض ا ل ون و املكرمالظروف عبد فيظ ا عبد ي( اآل السياق ي تأ عوامل خمسة وتتضمن " التأث ن
، ص2014م ،39 :(  
 و و ا، فعالي تزداد االتصال، لوسائل صية ال الطبيعة ازدادت لما أنه يرى ال، ا ذا االتصال: أنواع
بوسا "مقارنة بأنه م إشار ورفاقه) (الزرسفيلد يراه ما
ً
العالقاتتماما انيات إم فإن الرسمية، االتصال ئل
"
ً
نفوذا أك صية   ال
 جديه القضايا انت لما و ا، غ من اً تأث أك م تماما وا الناس بمصا املرتبطة فالقضايا القضايا: أنواع
القرار. اتخاذ ن إ يحتاج ا مع التفاعل ان لما ة   وحيو
 ان لما الناس: انأنواع لما ..و اآلراء غي اإلعالم وسائل ع صعباً يصبح ما بقضية اً قو الناس اقتناع
اآلراء. لتغي بالتأث اإلعالم وسائل تقوم أن أك الفرصة انت لما باملوضوع، معرفة أقل   الناس
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 العام الرأي غي ع االتصال تأث قدرة فمثالً باالتصال: يطة ا ونالظروف ي االتصال يحتكرفيه ظرف
خالل من اإلعالم وسائل مضمون وتنوع ع توز أن االتصال،غ وسائل فيه نافس ت ظرف ه تأث من أعظم
ومعقول. ساو بقدرم نظرمختلفة ات وج سمعوا و دوا شا و يقرؤوا أن من ما لقضية ن ع املتا يمكن   املنافسة
 امل ع يحدث تأث ناك : التأث نماأنواع ب العام، الرأي ات اتجا ع تطرأ ال ات التغي خالل من القص دى
ل. الطو املدى ع تحدث ات تأث   ناك
7-2- : ا ن الرأي العام الر مة  تكو فية املسا ال ال   االش
ا اضية الر افة ال ملوضوعات فية ال ال األش ق طر عن العام الرأي اضية الر افة ال تلفةتؤثر
ق طر وعن أخرى تارة اضية الر فية ال والتحقيقات األحاديث ق طر وعن تارة العمود أو والتعليق تارة ا مثل
األمر آخر ة اتور ار ال والرسوم   .الصورة
7-2-1-  : ا   ا الر
م شاط و م عالقا أثرا ك ي أو ا الر ور م ا م ما ل و اضة الر بصا يتعلق ما ل و ا الر ا
ديثة ا اضية الر واملعلومات قائق ا من عرف لم ما معرفة و أو ، ا الر ال ا م وسلوك م وأخالق م وآرا
حسن، وعطا س عو الدين خ ص1998والطارئة( ،155( .  
ا الر رر ا أو في ال ا يراع أن يجب ال القواعد من مجموعة ناك ا الر ا مادة ر تحر وعند
. ا نص املقدمة، العنوان، : التا و نقاط ثالث تتمثل وال ا ذا ل كتابته   عند
7-2-2-  : ا في الر  املقال ال
ع ال اضية الر افة ال فنون أحد والو ا ل اضية الر فية ال السياسة مباشرعن ل ش و خالله من
تمع ا العام الرأي شغل ال اضية الر والقضايا ة ار أوا املعاصرة اضية الر األحداث ا كتا عض آراء عكس
املقال، رد األقوال يفتعل أال يجب املقال اتب و دولية، أو محلية انت سواء ا املقالالر ون ي أن جب و
والتقاط ور م ا شة معا خالل من املنظم التقسيم من إطار من ة ار ا اضية الر ياة ا شة ملعا صدى ا الر
عتمد وال املنطق ب تقر ع عتمد الذي املرتب وار ا أسلوب اختيار ثم م تفك وتحرك م شغل ال األمور عض
عب ع ) غيب وال اب االغ كنعان،ع الفتاح ص2014د ،11.(  
القارئ ستطيع خالل فمن ا الر تمع ا العام الرأي عكس ال األداة بمثابة عد ا الر فاملقال
يمكنه التا و اضية ر وقضايا موضوعات من شر ي فيما تمع ا ذا العام الرأي ع يتعرف أن اضية الر افة لل
ناسب ي ا ر فكر خلق يح.من ال االتجاه مسايرته ع العمل ثم الرأي ذا   مع
7-2-3-  : ا   التعليق الر
م س من ل ادوار تحليل بالضرورة تتضمن وال باملباراة تحيط ال املؤثرات ل ل الواعية الدراسة بأنه عرف
الدين خ وإعالم( وتحكيم وارض ور وجم ن إدار من ا واخراج املباراة حسن،صناعة وعطا س ص1998عو ،
ببعض188-187 يتعلق ء ذا ألن اتمة ا اص ا انطباعه أو الذاتية اره أف عرض تجنب املعلق ع جب و ،(
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ام وا ن والالعب ة املتبار للفرق ايجابية احات واق حلوال تقدم ال العمود أو املقال األخرى فية ال الفنون
ور. م   وا
ديث  -7-2-4 : ا ا في الر   ال
تلفة ا اضية الر صيات ال مع ا يقومون ال املقابالت عن اضيون الر ررون ا ا يكت فية ر تقار و
ي، ساعا ن أم ومسؤول( سائل ن ب يجري الذي ديث ا و شر،أو وال اإلعالم ص1993بقصد ،157.(  
ا براعة مدى ع ا الر في ال ديث ا نجاح توقف وقدرتهو ته ص وقوة ا الر في ال رر
تحدث قد ال رجة ا املواقف التصرف ع قدرته وكذلك ا، باستضاف يقوم ال صية ال وارمع ا إدارة ع
ع قادر ملاحا ة البد ع سر رحب صدره لبقا ون ي أن ا الر في لل البد لذا صية، ال مع وار ا إدارة أثناء
من جو منخلق ممكن قدر أك ع صول ا من يمكنه بما صية ال ذه مع واالطمئنان واأللفة الصداقة
امة. ال   املعلومات
عن ء ل عرف وأن وار ا ضيوف عنه يف ما نقل أمينا ون ي أن في ال رر ا ع يجب كما
إليه. تحدث س الذي ص   ال
7-2-5-  : ا   النقد الر
خ ايد( ا الوا القارئ عند مقبول قالب ته رؤ ا الر الناقد فيه يضع الذي في ال ل الش و
حسن، وعطا س عو ص1998الدين ،219.(  
الوجدان ن ع ساعد ف ن اضي الر عض حياة ة املضطر وانب ا إ التوازن إعادة و الناقد ودور
و  ي بحيث سان اإل بناء م سا أفضل.و قة بطر تأمل و سمع و يرى أن ع قادرا   ن
صية املساس دون اضية ر قضية أو موضوع أو ا ر عمل أمرأو الرأي ابداء و املباح ا الر والنقد
كرامته. من ط ا أو به ش ال غ و القضية أو املوضوع أو العمل أو األمر ذا   صاحب
املباح ا الر فالنقد ذلك شرفوع مساس فيه س ل أي ص ألي انة ا أو سب أو قذف يتضمن ال
فقط. سلوكه أو عمله أو تصرفه ع فيه وإنما سمعته أو اعتباره أو   الغ
7-2-6-  : ا في الر   التحقيق ال
ما ا شغل معينة رة ظا أو معينة اضية ر قضية أو اضية ر فكرة حول حث و ودراسة تحري عن عبارة
الالر  اضية الر واملشكالت إجابة إ تحتاج ال امات واالستف ساؤالت ال من سلسلة ا حول دور و ما وقت اضية
من سلسلة وإجراء مباشرة غ أو مباشرة انت سواء ا ل تلفة ا باملصادر االستعانة خالل من حلول إ تحتاج
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7-2-7- : ا في الر ر ال   التقر
عمل حيث ، ا الر في ال والتحقيق ا الر ا ن ماب تقع اضية الر افة ال ال أش من ل ش و
ديثة ا اضية الر باملعلومات القارئ إمداد ع ا الر في ال ر أوالتقر ن اضي الر اص األ ببعض تتعلق ال
ن. مع مغزى ا ل ون و اضية الر األحداث   عض
ألنه اضية الر افة ال سية الرئ فية ال ال االش أحد تلفة ا بأنواعه ا الر في ال ر التقر يمثل
وامل املنطقي الوصف ق طر عن ة ار ا اضية الر لألحداث املة صورة نقل ع عمل األحداث.فن ذه ل   وضو
ما أو ماعية ا األلعاب اضية الر الفرق ن ب تقع ال اضية الر املنافسات أو ات املبار بوصف تم ما وغالبا
الدين خ ) ا الر ال ا محور املنافسات أو ات املبار ذه و الفردية األلعاب حالة م عض و ن الالعب ن ب
حسن، وعطا س ص1998عو ،241.(  
اضية:  -7-2-8 فية الر   الصورة ال
الصورة وتتم ، ات ار وال رائط وا البيانية والرسوم الفوتوغرافية الصورة ع فية ال الصورة شتمل
سرعة ا: م نذكر خصائص عدة فية ال وللصورة العام، االتصا املستوى ع دة فر خصائص عدة فية ال
أنظار لفت عمقا.اك أك تأث ن، املتأثر من أك قاعدة و التأث انية وام م الف اك سرعة   القراء،
لألحداث، ن األم الراصد بدور تقوم الفوتوغرافية فية ال الصورة انت إذا ية: ات ار ال فية ال الصورة
ب األحداث ذه رأيه عن ع الذي الفنان صية عكس ات ار ال وفان ات ار ال أن باعتبار ساخرة صورة
واألحداث واملوضوعات لألخبار ية ا وف جمالية ات تأث إعطاء ع ة كب قدرة ملك و الساخرة الرسوم ال أش أحد
ا الر للمجال س ول ياة ا مجاالت من مجال أي العام الرأي توجيه له يمكن التا و ا الر ال ا تقع ال
ا:فحسب، م نذكر اضية الر افة ال وظائف عدة ات ار   ولل
 . ا الر تمع ا موم عن ع و مجتمع أي ا الر الواقع ر   تصو
 . ا الر تمع ا ذا تطلب إذا التغي إ   يدعو
 .اضية ر أحداث من م ل يصوره فيما ون و يفكرون القراء   يجعل
 ال األشياء إ باإلشارة مختلف.النقد ل ش أو أفضل ل ش تؤدي أن   يمكن
الدور ذا للقيام وسيلة خ القراء رسائل عت و العام الرأي بقياس ة النا يفة ال تم القراء: رسائل
العام الرأي ات اتجا ع التعرف يمكن التا و ياة ا مجاالت من مجال أي العام الرأي صورة عكس ا أ حيث
ال القراءا تلعبه الذي الدور ذا ل يجة ون املطروحة، اضية الر والقضايا املوضوعات مختلف وذلك ا الر
داخل عمود من أك يحتل ثابت ركن ا ل تجعل األقل ع أو املة صفحات ا ل تخصص اضية الر افة ال أن نجد
القرا رسائل أن باعتبار ا وظائف من امة وظيفة تؤدي ي ل ا .صفحا ما با االتصال وسائل إحدى   ء
اضية الر االستقصائية أو ة اإلخبار املواد ع التعليق أو االفتتا املقال ع للرد الفرصة القراء رسائل يح ت
للقارئ. صية لة مش ح أو عامة اضية ر لقضية إثارة أو صيا رأيا أو عليقا الرسالة تحمل   وقد
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اتمة: -8   ا
أن طأ ا منمن فاأل مجتمع أي ا الر العام الرأي عة صا ا وحد اضية الر افة ال أن عتقد
افة ال أن أخرى عبارة الوقت، نفس به وتتأثر ا الر العام الرأي تؤثر اضية الر افة ال أن يقال أن ذلك
ا أن ينفي ال ذا ولكن له وتنقاد ا الر العام الرأي تقود اضية ونيةالر االلك أو الورقية سواء اضية الر افة ل
ا الر العام الرأي ن و ت ع ا وأقدر بل اضية الر اإلعالم وسائل أقوى من عت اآلن إ زالت   .ما
تقع قد الذي الكب طأ ا أن غ ، ا الر ا شر التامة ة ال اضية الر افة ال تتو أن ب ي
ف ال عض فتجعلفيه ف التحر ذا تبالغ وقد اضية الر األخبار عض ف تحر إ أحيانا امليل و اضية الر
أخرى  ة ج من القارئ وع ة ج من اضية الر افة ال ع خطرا ذا و ل يفا تز  .منه
ا ال األش ع التنو من بد ال ا الر العام الرأي ن و ت اضية الر افة ال م سا ي فيةول ل
ر التقر التحقيق، ديث، ا ، ا الر والنقد والتعليق واملقال ا مثل: تلفة ا اضية الر افة ال ملوضوعات
ة اتور ار ال والرسومات اضية الر فية ال الصورة إ إضافة ، ا الر في  .ال
  التوصيات : -9
ف ال املبادئ من ا الر في ال يحفظه أن ب ي ما أول اإن مل س ل ا بأن القائل املبدأ و ية
حرة ست ل اضية الر يفة ال أن ذا ومع فقط، قيقة ل ملك ولكنه ، ا الر العام للرأي ا مل س ول يفة لل
شر واملوضوعية ة ا وال واألمانة والصدق الدقة بتحري مقيدة ا ولك ا، ل تحلو ال قة بالطر ا شر ت أن
اضيةاألخبار    .الر
الفكرة إليه توجه الذي ص ال ثقة موضع ون ي أن ا م خاصة، بصفات يتم أن يجب ا الر ف فال
واألمانة. بالصدق يتج وأن ة وا ام باالح يتصف وأن الرسالة،  أو
ا: وم ا الر في ال تتوافر أن يجب ال العامة صائص ا عض إ باإلضافة   ذا
 بة فية.املو   ال
 .واألنباء لألحداث فية ال شة   املعا
 .التحقيق مادة استكمال ع  القدرة
 .ا فروع من بفرع تمام اال مع العامة  الثقافة
 .ماس وا واية  ال
إ واملعلومات ار األف بإيصال والقا لإلعالم العام دف ال نطاق اإلعالمي دور أن ع اتفاق ناك و
منه يتطلب ن ي:املستقبل  اآل
 .ا حول تدور ال والقضايا وادث وا ات املتغ   رصد
 قائق با م وتبص ور م ا ع ا شر و ا يتعلق ما ل و بموضوعاته املرتبطة البيانات حول التق
عليه. ومتفق صائب عام رأي إ والوصول القرار صنع م   وإشراك
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 باتجاه ته عب و وحشوه العام الرأي ال أنظار امة.لفت ال  القضايا
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